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1 Un projet de drainage de la face nord de l’église étant susceptible de porter atteinte au
patrimoine enfoui, un diagnostic archéologique a été réalisé du 4 au 6 novembre 2013. Le
socle rocheux a été atteint à des profondeurs variant de 1,1 à 1,7 m.
2 Le site occupe le sommet d’une butte dominant depuis l’ouest le ruisseau du Taurion
s’écoulant 80 m en contrebas. Dans l’environnement proche, les indices archéologiques
sont abondants pour la période antique, avec notamment une voie reliant Puy-de-Jouer à
Tintignac, et franchissant le ruisseau, probablement au moyen d’un gué, à l’aplomb du
site,  ainsi  que la présence toute proche d’un autel  en granulite dédié à Mercure.  Un
premier  sanctuaire  chrétien  est  attesté  en 1128.  Il  pourrait  être  contemporain  ou
postérieur de peu à l’érection du château au XIe s. et s’apparenter alors à une chapelle
castrale. L’église que nous connaissons aujourd’hui n’est pas antérieure aux XIIIe-XIVe s.
3 Les  deux  sondages  ont  révélé  la  présence  de  6 sépultures  d’adultes  correspondant  à
l’utilisation du cimetière à la fin de l’époque moderne, ainsi que la nature des fondations
de la face nord de l’église.  Le mobilier d’accompagnement de l’une d’elles,  outre une
boucle de ceinture en alliage cuivreux, était composé d’un bol de grès à deux anses avec
un bandeau horizontal  glaçuré brun sous la  lèvre,  d’un verre soufflé  côtelé  et  d’une
monnaie,  disposés  près  du  crâne.  Ce  mobilier  est  daté  du  XIXe s.,  la  monnaie,  un
5 centimes en alliage cuivreux de Napoléon III  tête nue,  précisant la limite ante quem
de 1855. Cela atteste que dans certaines régions de la Creuse, le défunt était mis en terre
accompagné de son bol d’usage quotidien, retourné de façon symbolique. Selon certains
témoignages, cette tradition aurait perduré jusqu’au milieu du XXe s.
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4 Aucun élément antérieur à la période médiévale n’a été révélé.
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